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ANUNCIO~
\"i('lOda; si, arloradle a óif' Oio.:; ~
~uilrtladlt, I'n VlH'slrll~ pecho, ¡'o-
1110 ('1 Ilf'queilo of'fl'nsor tlf' la Hos-
tia :-:anta, f'l valeroso Tan¡ir¡n. Oi~
;;a.,t' "11 IOtlc>s los ho~are::.; 111 ~('rils
larsiciu, hijo mio, y al)l'eutJerils
junto al Taht>rn;lcuio a d.. relldcl'
la IllHlI'a del Dio;: tJt> lus padre'.:; o"
ItJo; fu, ro .. dI:' lu Patria nüb flllP
l't"ISI'I"'a~l()s, olVidados en :lt¡lIelli-
111'\1 famoso \Ir' la Cidena (JUI' dr-
bi .. ran hesar los jacetanos C0110 f'1
('vall¡.;elio de su libertad y 1.. labia
de lo .. dCI,tchos.
Lo segundo quequel'elllos hacer
('s dal' fl'! dI' IlUeSll'(l íJmor ;¡ la cu"l~
llIr:.l y eW'.f'char 10l¡ lazoscolJ :Jr¡lle-
Ita irlslittlciún gloriosa llamad:) Es-
cuda Pill que cuenta por sig;.Ios su
exisl(,lIcia y a cu)'os pechos f(,iflloS
amamantados los que hoy nos lIa-
lriamos ('x"alumnos, Ins que g-I'a
l'ias a aqut'llo'i principius salubé-
rrimos que aprendimos somos b0)'
y lJodf'mos decirlo sin OI'~tlllo, por-
que I"f'dunda 1"11 ~Ioria (jI" litl<>~II'a
«\lIma malrr» la Escuela Pia, la es-
perauz<I de la ('itllhd, lo ial10 r1f'
... 11 pohlal'ióll , el verdat!rl"o pueblo
'lile pipllsa, pJ núcleo hermoso rOl'·
mado por los que traoajan flsica ti
i'llf'll'ctll'llmenlt' para 110 li~urar
PlI rl 1l1l1llf'I"O de los pueblos il re-
dento~. Los ex alumno:- qU!'remo.s
prf'sr'lll1rnos alJte el milS \"'llerable
que \'/'tII<.;lo ca ..('rún que lleva en
~ll rrorlli'i 1:1 ~arlela «E.-:;cuela~
Pia~) \ Ilamalldo COIl lo~ aldaoo~
1l;IZOS df'1 ~ntusiasmo, queremos
I'sl'lIl'har la voz qtl('rid.1 qUf 1I0S
di!!.l: ¡1"Jasad, :.011 mi.:; hiju.! hace
lil'fllPO qllf' Ih I'~pl'("aoa~ y par:l
l'el'ihil'O~ he adornado, ('on ia.r; P"P-
$('a5 que l'ollsipPl(' mi pobreza , la
('lllla dondf' Sf' mfciú . Vlll',lI'¡l ill-
It>li~I'llCi¡1 y "IIr:lZ'IIl: r"ljala r¡Uf' l"!-
l'ol"dl'i .. jllnto :"1 (' ..a CIIIl,I, lflll' ,,1
~ llUqU!' elolltlp Sf rlll-jr'l Vllf'''¡rn t':I-
1',1('1(,1", 110 ha podido ~Pl" llll'lIaclo
por 1'1 mal"lillo e1t' lI'ihllltlciolll"s
~l'clllares,
Todo:; los ex-alulIlnos respon
df'remll"'i :1 l!S;¡ l'llZJ f'slflll1palldll
Illlhtl";l (¡rmo 1'11 pi holrlin que a
llldo.; se nos 1'11' iartl e'll lin \'(', y
tnH'llLras lllllto, ludos ¡'J:'; qni' rllis-
{t"is l'due,ldeH PII las I~"('llrla~ Pí,¡..:.
y ~l)t)l'f! tlldil los de .laca, PI"('I':I-
r30s :'1 cclt'brar dos actos ht'I'1J)lhí-
~illl/) .. : HU hnllqllt'lP. ellearr~Il\'"
dond(· todos l'(-'cnnl¡'is (,1 tha 1111'-
1llt'~O ¡JI' "llf'Slra prim"l'a co'nullitlll
, tlr} ~1~<I11l' fl'alf'rllill dl'IHIf' llIClos
lo~ !Jrilldi.. ~e r('suman fu ('~lt· ~ri







la.; pPtlelalllacio!lcs \'a df'lillilivih
IIt'("h:¡s í"n f'l ti ia ,11" hll\,
Ih'cnl)l'ilt!u d IhU f'XIJt;dilo dI'
tocla .. las rawltadf's tlr'l GllbiernH.
elt'~pul;" del perlOllu eleewral.
:UlllIlCi:l Utl Cl'ilCriu de 'Sev('ru ,
Jll'teni:lo eSludio para l¡)(lo recurso
qtll' se enlabIe 1t'¡!:dmf'Il1r,
Es IIlmbién Pl"Ill)ÓSIlO tll'l Go-
bi"rnn que ~e asiente \;1 COlllpo~i­
l'ióll y COIlSliwcioll de los ArUnll¡-
mielllos sobre la \'oluntad dI" lo ..
f'lcctores a ll':JVt~S de litiS clrgiJtl~,
l'esen'<Jndo para c¡,so:) excepciona-
lf's f'l uso de las fal:ulladl~s ;;Uht'l'-
naliva.; del nombl'allliclllo que'
OlOl'fratl las ie..vcs» ..o
Los larsicios)' los ex ¡¡IUmllfls:
be ahí las dos ásociaciollr'" 1I1If'\';:'"
que hall nacHlo il1CUOdda~ "'01' pI
amor al Dios eucariSlicu la prime-
I'a .\- por el compaÚel"iSlIlO rUllrlal!o
en el amor crisliano la :,;e!!Ulllb'.. ,
.oos a~()ci~ciulles, 'lue serúll cn:llll
la sblnle )' di;lslolc de la vida ja-
eNana y que stilu poJral1 desapa-
r('cer, cuando, lo que Dio~ 110 lJer~
mila, perezcan ambos arJltlrc_~.
Jat:l'lallos: ) a es hOI':\ dc qllC::'P" .
pan todos los que eSliman en al:,ro I
la vilalidaJ ¡lragoncsa lue la:s nil·1
\I('S del Pirillt-'I' no cuajan eu nlll'~­
11'.0 corazón, ya e,:o; hOI';' de fPlj' st'-¡
pall ~\ra~óll ~' I,IS dl'lll[IS rt-'gio11 cs
f's¡)ai'ltIlas que los Il11JlllaÚf'lc,¡ e11'
hoy ... i lléV<H1 rama de p.coIHllni ..
lasli:.LOs, flt' la "'lIl'df'll ~lf'var Ill(,-
IlllS ele fel"voroso" ) ;1~~T¡¡clet:ido.
con Dius v eOIl lo... hOlllbrf'~. P"I"
t'"u I.J~ qUf" vel't1adel':lIl]('nl(' alll(l-
rnus- nUl'slro pais qllefP/Uos hact'r
dos I'o~as: Poner a Illlt'SlrOS hij'lS
al "i~ Je lo .. allarf's y t!('cirlf's: E.. f'
Dios qU(' \'aís'il adl)I'al' fs pI nios
de lo::. Garcl-Ji JlPuez \' d,~ los Illi
gllrz, fl Dio:\ .11' Awar y su.; 111011'
lafleSf'S, el Dios que hizo uI'cHal' de
los l'iscos el reino dI' AI'ag"lín ~ pll"
so valol' en lo .. piadoso.; per'hn... dt'
aqurlb.i rnuje"l's que C()llvl'l:lIda~
en alllazunu:o: UlOlllancsas ~Upll'rtlll
alladir nuevo cuarlf'1 al f' ...clldo dC'
Ilue~lro~ p:Hires, la .. ttlalJ'o t'ahf'·
zas blancas dibuiatla~ 1'11 1I11('~le'o
escu"o por ;\UC::.ll";l SI· ... ora dt· la
_ t'
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los problemas planteado.:. han im- \
puesl" [1 los hombres qrlf' cO.I~li·1
tu)'ell el acwal Gohiernu 1'1 d('b~r
oe [l;tlrioLiEimo oe !luil' slJle~rlll'rzo
\' su colaburación en una oLra ro-
;Il llll , iI pesar de la dív{,-I"sidad y
aun uposición dt' su::; respecliva~
procedencias y tic ¡;U:l p3('liruiarf's
cOJlviccione:" que' íntfg-r3rnellll'
rnaluiellen, !
Nu es ulIa rUSiUII, ~ill() lllla
unión cilcullslancial v IransilOria,
encaminada {¡ C(lrllilll:ar la politic3
de neulralidud que ha mantenido
España desde el cOlllitwZO de la
guerra; :"1 ejerl:er UHa acción in-
mediala y vigorosa CIl la resolu-
ción de los problemas económicos
que las circunslllllcias plameell
eOIl apremio inilplazable; a pr~stal"
desde luego la debida :llencioll (,
las p'iuwdiale. e"",'iollc; _,.1.- EL TlIGENTEN0810
Clonadas con la elerensa llaclOual, I
y a eou"ocar """ IIU.C."'" eOrle" DE LOS ESGUELOS
elegidas eon :lbslencwlI de LOda
inlervención ~ubernaliv~, PII ~a­
ranlia y seguridad de lo cllal adop-
lara el Gobierno "medidas y "eso-
luciones adecuadas,
Es pl"o¡HisiIO (Irl Gobierno que
las an:sia~ de rellovaciúu que sicn-
le la sociedad espaiwla fnClIrlllren
cance normal de realización en tlll
Parl" mf' lllO que sea represe n Incióll
fil'l de b volunlad soberana cirl
paí..:, '! que 1:011 plena aULOridatl
legdl y moral, pueda tJpliberar ~
re'solver acere!), de Ins Ilroblcmas
eje urden pohlico, económico, ju
ríJieo y social, que ar('clen ft la
vida y al pOf\'l'nir de E.. pali;¡.
Duranle el liempo indispf'1I3a-
ble para que pued:l Plnpezar a fun-
-ciollar el lluevo ParlamenLO, 1'1
Gobierno recll:ll;¡ y eSTtf'l'a mert-
cer de la opiuilill del país un crl;-
dilO de confianza p,ara atellc/rr ;-1
la I'esolución de lllda~ aqupllas
cueslioflf'S qlle ,.,11 la:; circull~tall­
eia:;¡ preSf'lIlCS no admiten (11'0101''',
COllsi~nddas e:Has drclaraei(Hl(,S
cree el ColJierno OpOl'tJIIO <lñadir
alra.:; que sean complelllPrllO ) co-
mienzo )' f'jccuciún de lllg-ulla~ de
clJa~.
El Gobierno, qne hubiera t!/'sea·
do llevar d la presente renovación
de Ayuntamienlos las Ilormas 10-
das ell que ha de illspil'ar Sil COIl-
uucla elecloral, aplaztlndu para
ello la cunvocaloria, ha crcillo, f'ill
embar¡:;-o que la delicat!('za y ('1 dc·
seo de 110 pfrturOár la vida local
le obligall a desis~ir de su primer
pensamienlo ante lu realiJarl de
• •
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Guerra, Sr, La Oierva.
Ma.rina, D. Amalio Jimeoo,




Gra.cia '1 Justicia, Sr, Fernáudez Prida'
La I)rema, que reprcsellla-8si
lo creemos-la npilli(in púolica,
ha acogido el lluevo Gablllete COII
sin\~eros al,lausos eSll~ralldo cn su
at:luaciúfi los lluevo::; rumbos qu"
han de cOllducirnos :', esa lan de-
batida 1·'~Jl.. ilil lIt1fVa qu P lOdos
auhelafllo.i, lIay \111 ~íll1oma qllf'
no.; permitc Iwusar qu:' el milagro
puede realizarse,
Entre los nuevos cOlIsejerús tle
la Corona, lo:. hay, como Oaha-
monde, un c~l'didos y lluevas f'O
pulitica que se asusta Jel pill~üe
herencio que recibe de su ante'ce~
SOr en rorma de ronJo de <trepli-
le~l), caudal cuya exislencia tles·
fOllocia el minislro elllranlf y del
~ue!lo sabe qué hacer ni para
que destinarlo, No Il' cul)e CII la
eabeza que haya reptiles que pue
dln nUlril'se de ptlliados tic plala ,
ni ojos qlle I:ie~uen Ulhe su brillu,
ni 00135 que callen ante SIIS hala·-
gllS, ¡Detalle consolador!
Otro ministro, no recordamos
eualJ hubo de prt'l;unlar, medro-
so, cllal crr. el ca millo para llegar
hasta el alcazal' regio, Era la vez
primera que pisaba los umbrales
del palacio de-la Pluza de Oriente,
!¡echo juslilictHivo de Sll vida ale-o
Jada de la politica y de su illdepen~<
dencia aosolul3 y H'l'Ininallle.
Todos 10$ ministros a exct'pció'n
del Sr, Alvaratlo, rlue renunció su
~artel'a, haciéndose de ella cargo
ell)residenle, celebraron el IUlIes
su primer Consejo, dando se::;uilla-
menle al país la si¡:;uiellle nola dl~
declaración minislcl'lai:
«(La Lrallseendclll'ia lItl momen-
lo político aclUal )' la gra\'edad de
El sabado ;l las ClIatl'O dr~ la (lB'
dI' :;c su po en laC:I, por lelpgra-
m;h de:prcnsa, habiase. ¡por lill~
rC~llelto:I:(crisist tlproballlJo S. ~I.
"llh'Y un Gf)hil'rllo dt' ljnnCf'lIlra-


































Tiempos hnbo, y no ramot.oa, eo lOA
que lalt' puerilidade~ de 1110 politloa re-
volviau en locbas frat.loidlll a jail IfEID-
CI la .. gente~ :ouralM Fué a raiz da
guerra!! nuoca °blloSltaote e-tecradaa,
cuau lo tiriOS y troyauos; varGnel que
en HUII oiolitriees m08trabau la raigam-
bre .le lI"I credo politico, mujeres que
en lu tert.uliaa "ell.orll611 y en el t.runo-
cho de los la7elt ptan.ían por sus hom-
bre" muer"o~ " mntilado!l, cuaodo el
8ufraglO 08\ versal pU:iO sobre la toda-
\'ill clludaote arena !lOO1al bispaoll. la
IlIoba de idea~ part'distas, Mas en el
rema.ni<o del l.iampo lll.il agull.il t.urbiu
dt!blerllon "ed¡mentarilei 81D embargo
la;, votacio'\es turban aotoalmen~e la
¡Jatrlarcai vida de los pobladop, sero-
brando OdlOll í 01lf'mistad09, a peur
de que e>!tlimo¡ en el siglo XX. Las
eleCJionea- sun ea España eWloen~e·
lOél1tt> pnli~ío&s. ¿8.a:ita eu"ando, billt.ó-
rloa;: oiudades, rebeoas Tebaidaa que
pflrecels riorwlf,ar blijo la voz de las
camp"nllll QooserVartll~ vue!lf.ro Infan'
tlllsmo y no tendreis ooncie:¡oia de
vuestrOl> deberes cívicos?
La Olllocraciti. e,¡ auulfllbet.a, oomo
~al put!de consldeurse como meoor y
por el dereoho del libre sufra~io lIe le
Oto~gua 00110 gracill. {¡ue oiegameote la
utillzll., E~ fUerza brutll dirlgldli por el
plutó,:nu o por el polítICO II.stnto en
beneficio persoolll. La oolocraoia, 00-
YO$ dolondos sou 110 veeell lIangriento!l,
es por !ID ll,ualfabeti"mo fuerza negat.i-
va t100iatmente considerada. '
L~ d Ulocracia, la verdadera. 0la8a
medIa, qne díli tra3 día plafl.e por re-
VlodlCaClones, que se agita en sórdido
mll.le!!~ar y que reúlama por su mejor
VIVIr, no se ha ooovencido todavía de
la u:ut.ilidad de luchas partidista8 y
elevll al poder legislativo 0& la admi-
lllstraoión del Capítulo al poJi~ioo eo
lugar del lociólogo. La raigambre de
la", votaoiooe8 part.idlllt.as ed fuoena,
e" enfermedad cróoica, En toda8 Jal:i
u&cio&es del ".ondtl, en 1" eleooióo
dt"l repr,;.8entl'nt.e de la regió¡¡ o del
pueblo se atiende mlÍa bien el de.eo·
volVlmlt'oto social que no al int.erél
de partldo!:l polítioo.!!. al fiu nt.ilit.&rio
y praotico y nu a( teórico e histórico.
A~i rellultllG eü E~pafta laa Camlfal
iegl~la~lvll~, que debleril.U ser la repre-
Ijentllc¡ón verdaderll. de la voluntad
nsoipoal coostltuida~ oon un vioio de
oflgen, formadas por polítio')1 mas
bien que por bombres priet.ico8 en la
~ijli de 10$ pu.ablos, qae conoeadorell
del paí", de la reglón, de l. oiudad,
pudl.rau ser iÍtile!l para ~u" repre8ell-
tado$ 11101:1 campana!! del pulameQ~o o
del e.}DCejo" ..hi resulta que SU6 di8on-
IUOD"'1:I son muy teóricas, de muobo ba-
gaj., politico, pero pooo practieas. 300
las eleoiolle!!, de representantell del
¡:utlblo en las Cároarall tegiBI&~i.a8,
faotor e;¡encialmente infi:.yent.e en 1&
Vida nacion81 y el que mas eoérgioa-
wer.te pueJe labonr por el reeurki-
miento y progreso de los oiudadan08,
La hl9torla electoral de nuesitos
t.iemp~ t's ),a cooooida balita en el
ml~érrimo caserío, Reouerda el eJec~or
al oondidato 4. v B de tal a oual otro
p\l,;,tldn POlítICO, ql1e díaS aot.eriore8 a
la eleooióo le vl"iu acarioiand080 loa
t'ufo~ y con sagaz labia y voz ba\llámi:
ell. ofreco ton barbo~eo de oascabeles de
oro todas la.\l graoillo8que bacer fehz
pueden al pueblo y al eleot.or. Allí
vIerte el calldidato polit.iJO 8U AlIenda
Afrodisiaca I nt.~M de las vOt.aoionflS
sobre el humilde ciudadano. ldal tam-
bién 8e hll p~roatado el eleotor de que
tranScurrida 111. eleooión 1'U futoro re-
pr06eotaut.e, ingrávido y €'ohielto oual
gó¡ica torre catedralloia, Botaote eo el
pinaculo eoc~ierrlo en el panteón del ol-
vido SUti w-ultiples promeBas o
•
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NUEVüTEMA CON NUEVO PRE:lHO
Se enden DOS mag-V .Ift", ".
t.nfas de lena. Otrlglrst'\ al Hot~l de
D.- Con!ltanri.. Mor, eo Jaoa.
Efecto tle e:ite cu~u8ill~mo por el
Concul80 qne aClbamos de IOdlcar, Ile
ha lI.J':"regado un uU"VO tema ti. la serie
de 19 que ptlblioamos 1'0 auest.ro nú-
m€'ro aoterior. Couste, pué~, que de_'
de hoy, 8e pueden ma.udlir Hubajos eo
lalj mismas oondioiooes t1f'Balad,,~ para
los resbnte", bobre el:
20. TemB. Narración eo prosa 6
verso de un milagr,o de Sao José de Ca·
lasll.oz. (Premio ¡Jtjl Ca~ino llUuióu J¡¡.
quesa,,)
M. A.
&n el e~tarlo lotual do!! lA 80cil'Odad,
e tsntn 'lue la agrionltuT8, la lUdu ..-
tria, el comerCIO, 111.1' profe81Ones libe·
ra el!, etc. plll'deu oargllr a lo~ produo-
tOI de so recolección, lit! liD maouf.o·
tona, de .. u iUtereamblO O de sul mi
nuta'! e informaoione8 001l oau~idad
ttoualoga fr, lA difereoelll del v.lor del
dinero, el sencillo emplea.I,) o el mili·
hr qOl;' et¡ IOil bur'lcr.. ta" de~tlnoa Oen
el .servicio por la pat.rla labota iOlute-
rrnmpldllmente por la vida o'fooional
de la Diputacióo y ,1 ... 1 Muni'~lpio o pur
el progre~o de las SUCle~lade.oKmpre-
JOas indu.!!trialp,¡ y merc.Duleil, l'JtI In-
cocvenienteil de l. careltía reoaeo ÚOI-
ca y el:clo.8ivamente lIobre él !:l;D qu"
a nadIe grave con 11.$ ,jlfi ..mlt...des que
sufre,
Pldabrllll vaga>', prom"8~~ de bonlfi-
cacioues v ml'rma8 d ... tie~' Ol'otn ha
titompo qíll3 polahm por tO'ia8 lal> etlfe·
r3;II, "in. qUt! hlls~IL la f~cha élean de re·
Ilultad,lo:! praCtlCO~ ¡tot" III a~tual care,.-
LÍa. de la \·ida.
---------
En Jaca reina gra.n entusiasmo por el
oonourso
Con huuda satisfacoión podemoll no·
~rficar Il uue~t.ro'" II:lCltvre>! que !tIC teoi-
do éJ:lto completa nUlutra ""tb.ortaoióu
d,,1 númt,ro pti.¡¡udo, dirigida tt.l oeloso
profesortl.do de nue"trll. oiudad, a lOS'
padrB>! ,le fllmllio. 5' a lll. laburlOsa ju-
ventnd jacetaua; pue... nOll conllt" de
UDa maoera púsi"iva y ciert.a qu~ la
í jea ba 81do por todoa aOiJgida 000
muchiillUlo agra'io, con fMvien~es en-'
tU~18smo'!. Y lo~ jóvenes todos de am-
lIos l!6XO"'. mayoroltos y pequei:o$, l'm-
pleaLl e'¡ precia fa t~1I0ro del t.lem"po y
hSlltll. lo.. ~lilW08 r ..tol" de ooio, Ia.bo-
rando inoanbable<l toO la hermo~íilima
tar.. a ,le la coltura propil, despertao-
do con Ill. voz hlllllgadora del e'itimu:o
de UD premio bonflrifico, I.,;¡ adormeCl-
dtls energiaa del a;mll, ar,tl.Zaado el ell'
"tendunu,nto y poniendo ell funOlóll f.O-
,las la.. h.cultadell lif'l to~pirltu, p..ra
~ahr vencedorp,¡¡ en t'~ts ¡Dcha 1l0bllí~l­
m.. de ilustlaclóo y de l:ultura, en 1&
que taut... glorl" m"recell 10'6 veuci 106
como lo \'ellceJor<'lJ, m..j .... r dicbo en
la qo" cuanto>'! tomen parte podran
apelli larol!" con el honroso ~{r.ulo de
v..uc-p lon~~; ya que en t, los vellció III
dignlfi..:aate lI.Dtlvid.d a la iadolente
pereZli, d t.rabajo a la o iO~ldad, el e,,-
tudio ellU:itraclón a la de,i1di e iocol-
tura ,lelligrsntes,
::'Iil placemes, poe_~, a toJo>! y II1Jt!.·
lante!
Organizado por los ItR. PP" Escolapios
'Para 1<10 ju \-entud j!loetano..
(lEl!~N- ~ObtCu:R'~O)
IUIli'1 ~,1 Q@ bm¡;IU IiU@
M. C.
Rarcelona Y, Noviembre' de 1917
f!,~~ E,mp [eªdJ~$
~ [" Qªl'elltí~ dJflJ [" ~ldJª
El t.ral.ajo individual es el capit.al
mayOr de que una región puede dlllpO
lItr.
I:;ol just.o y IÓ~lfoO que al progresivo
de¡;arrollo d", las riquezafl y "la "'xplo-
'aoión i1UCe"IVa de venerO!l ignoto.. ,
correspoodll en razóo logarítwioa el
aument·) deemplead08 y obrero" que
h'lceo el'plt'udt-r el capital del oiuda-
da.llo coo nCO:i Ir.tereses. el trafico in-
dn~tria: pff>porClooaudo nueva"! vías'da
a,j¡<,lll.oto ). el comerc.io regloDl1 e.:ten-
dldo y lDultlplicado ba8ta. los mas re·
motOl! l'0bladoil. El capital del emplea-
do io' on~tlto,e lllt trlibajo. El reo di-
mIento masor mpnor de I'U f'n~rgía,
jama~ reduulla eu pro de má1 interé:i
-pan 11'1 pecllllO, y si eo ben"ficio pro-
gre",vo pllta la patria, Diputación o
MOOlCipiO, pau la -ociedad o Empre-
aa dor.da pre"t,.,. 1I1l8 ljerViClOll, La oa
reb~ía dO) la Vida se le uDpont', y este
mayor valor dó lae CO':iail, 00 c'Jmpatl-
ble con lOU raquitlo() sueldo, DO puede
el empleado cargarla II ulngún clien~e,
Y por couslgoU:llte, la lIt.tre direota-
mellte, rer.IlClelldo en pequefio .!lueldo,
Porqull tiOll 10b empleado:f, brtoz08 e 10-
te!lgeIlO1a~ emergentell de energía. útil,
cuyo \'alor flO el merlla"lo social 00 lo
fijll. el indlviduo trll.baJlldor ni ioter-
vleue dlrectamenle en -el beoeficio de
la obra. prorlucHla.
Sórdidas quejall, llls~imera!l reolama·
1l10lJeS lIe peroiben en el dt'6oeotramien
~o de la ecooomill. act.uliol y allt.e est.a
oijrest.\ll. de la vida se plafte espeoial.
mellt.e lA clase mlldH., quee1'l prlUcipal-
mente la burólluta, lA más quebranta'
da por todoil IOli d~sbal'8juste8 sOO18.les,
At.iélldeee geueulmeutt' al bnllir iuce-
S'lnte del obrero maoual, a pe8ar de
que, eu el "afhiren moderno eU8 811.·
larioa- son l'n muoholl ~a80, 8upe-
floreS a 1011 de 10.8erDpleadO~,seao e8~oa
clvilell, i1ean militare", sobre los que
ca6 con todo IiU peilO 16 carl'li~ia. de la
Vldll.,
PIlades a~egurarlo y ya. IIi opinIón
pública reCoooo" q'\e ('~ mu)' trl'\bajol-
ril)r, qtl\~ bllCe la~ labores con mucho
esm;-ro, y que tlU at9ccióo en lbs eJ[·
per,meuto>! e" escrupulosa, por lo ellal
ob~l"rva mucbu COSIlA Ú \.1168 a. las
planta", t'lO CllYO~ lktallea no reparan
lo~ ,lema".
Qoerldu.. paisano,,: allo habéis t.eni-
'do ul.:l'Sióo de ob8€'rvar algo pareddo
a eate ca~o \OeriJico y tomado del na-
tunl, que no e~ privativo de eatIL ra·
glÓIl, bino que en toda.. las 00maroa8
de Ii. tierra ~asó al¡l,o seml'jllnte?
f.as ":dicultade.. de la agrioulturA
CUI sieOlpre t'"táo más en la mano de
10.8 cultl'\"adores que en la composi01ón
de 10;l terrenl;Il, como una gUlt.lI.rra Ó
iostn'mento mUlliCO cualqUIera, .segiÍn
qul' lo pul.!!!' UDe mauo mes Ó menos
lUtehgl'nte Ó habll, produce armonías
que encanlan, lo> LonOil <le<labndo! é io-
acoriell que hleren!"l oidu,
Acoged eo vuestras meutes e!te
idea, p·ocurad por trabajad la tierra
teniénrtolto en ouen~a: e8torzaos oood·
tll.uti'wente en adquirir conoOlmieat.o8
iÍl.ilf¡~ que 08 ayuden á comprender 1,
NlltllhlezA. 'l eotonoe:i ,llendo actIVOi!,
iu t ... : Igen le., -ob~er vadorPll, amigos ele
hac.. r eXpf'rlm~lltOl'l práotlcof:l, y rles-
eohando ?l'rnlcioSlls rUtlUa~, también
laM ""~p:igas ele vuelltros ottompos ondu-
laral> gracineameute á impul"os de la
brlllP, y o;; darao grl/.ll'l ..electo y IUU"-
daut~ que premIe vuc,¡troa afanes y









dr(' ,·dllí':hl"ra. la illflltJl'¡al Kscuf'-
la PI:d
A d, TI' !HI. e li7.qu1<!fda de uoa de 1&8
carrt't, rá mas tr.n~lt·áJ"1l de. CiIotalu-
1111I, e~tt.l. ItUlLd(,~ .10,. campos sembra-
dOb de 'f ,.:u, cuya" ~sp;gíl.~ y. graoB-
,das per.> ~ rde" .Úlo f lIt'rna~, suave
y c,nD, l., '.ament.e IDt'cidS!l por :. heli-
0& br¡". ,"pulleolar de JunIO, ¡;¡e ba-
lanoea L. 'ractO"amenlc Praduciendo•
eh6 tél.' murmullo pareoido al "UliO-
rro d .... , hojli.~ dI' 108 lirba~e¡¡. y BUd
rítmict.,. t uuul&.ciones ~emeJlul el IDO-
vimlcld le lal! olas en el mllor coanJe
60n agl' 11l.S por un vieoto modendo:
bace a'KÚo. tiempo y. que el ..01 se ha
ocultlll,;O 'Jatrás ne las gigaotescas mo-
les (te Ir" monte", y 811!! potentes rayos,
aún d",".triao pl'rolalment6 lo alt.o del
eilpllCIO \Iüendo de :ioorD6iLCos Ilrrebo-
les IsE: ~ Ulla- hube8 4up de t.recho e:,¡
t.rt:loho ~~ JI\'HlIlll. Allpirl/.udo con .!Iu~
roo deleite- el blauuo céfiro, y recrean-
do Iluebtrll lOincla con el hermoso y
sujestl\'o a1:lptlc~oeJe 111. campiüa eatll-
la~a, el qu~ e~to el!crlbe y mis mny
amal!otl allompll.ñautes dirIgimos uue8-
tu mirada al cllmpo de la izquierda
dourltl las lozanall e~pig811° absoluta-
mlllHtl uolrormes y simetri.:as cabe·
oelln cl>udeuclosu.mente: ninguna está
a diiltalloi~ diftlren~Eo de las ot.rlts, t.o-
das a ltL mUiTla elevacióo, uo h'l.Y uin
gúu c!ti.r() eu toda la parcela, ni uII;a
110111. atn¡,.pol .. 1u~errumpe oon su r1)Jo
ohillólJ el verde del serobr.adoj nO,hay
cardos ni malall yerbas, y el conjuoto
roaglldL·o del sembrado prometiendo
dar iumejordble oO!:lecha, llama grao-
demcl¡te nll€'~ua Iitenclóo, ~iramcs
deljpu,:" el campo de 111 derecha para-
lelo al Iil\teflor, pueE:to qu~ ambOl es-
t.an dl\'ILÍlll ¡;; por la carr... tera, y eo és-
te f'l a· pecto gpnl'ral y eu detalle
ofre:.l" notable difereUCla a pe!lar de
Ber Igual la naturalezlit. del terreno
pue.. w qu.. t:.ucbos enu uno solo aut"'ll
de tiH ~"p ..ra1nl!l por la c.árn:tera.
S .. uotllU lit.buti'but.es claroBi en OOOil
SitIO!' hay \10 lllaClzr¡ lG-bllO de eapi.
gallo Ulll'utn..l ton Otro.. l!.00 é"f.as ra-
qU1t!C .. II, oca~JODalJdo d<,~lJ1Vf'It'ñ muy
noh¡',.-s Pll t'1 ~t::lObr ... do· IUl:en Sil!> ro-
jas fl'Jrel' IIl.B amlropola!O, se observan
Il.buLdault'~ CIH.los y el cOlljOOf.O de>!-
Igu~l d..1cawpO ~rodutie en DoeOtrps
extrai\'-2.Il, Sil "lu," el ccLt.ra"te el do-
blemeLtto nuttllJlt' P' r !:ocoutrar..e fren-
te Iro Ir ote el ~umoro del CUI~ado y la
PUICrltud, )' t"1 ~utnom opoesto riel
"band'.ut> 1.. d ..j ..dez y el poco t',;mJ'
ro eu 11\.8 labores IIgrícolai'.
¿Cuma e~, ¡lreguoto, qua en dos par·
cela~ dl'o idél.tl~'j COlidIClont"~ oatura-
le.. I>e oL~er"'.·D 111/1 notable" dlfenen-
Clatl toli la prume..& rl~ producción de
8mba~i'
l!:~ q\:.~ llls cultIvan d;fercute:i milo·
nos; 1'1 agricultor del ctl.mpo de la iz-
quit;nl. oulillue ¡o¡.,ejl?rllble" p;J:ilOS
en to'\n" 1"11 t"rr~nO:i puedoS baJO IIU
. cuiua'1Cl, pIJr lit oual su" conveoiooll di-
oel) (iA ~l qUI"I t"_~ uo hombre da suert",
que 110 "~llbfJn lo qna hate con la>! tia·
ru~, pU('lt' t'1I tollllll parte>! y varieda-
dCI! de cultivo ~l't1O cl'relll~~, lt'gum·
brelt' ti hur~aliza~, >!If'wpre tlU¡¡ caropvll
80l) lo~ ,1 ... wt'jort>e co~erhas; y qUt> e!l
009ll Corrh'Dt(' en It'U1:l terreno~ qUt> ttÚO
000 lllf~rllJre~ l:olldieioueí:l y 00 lDE'jO-
rea ",lllmf'Il~I,)~, ObVllgil iuvarillbJ¡~­
te m(ojor~~ áXltOIl, lo oual, motiva cier·
tilo llnlUJo-i.iad (j vrevencióo d~ loil d~­
mas bllCl1I él.
¿Y liO l'llrá pr€'guo~o quü sus prooc·
dlmll:iJttlb t; II.U má~ aqtivo!l e inteliger..
t.e,:; ~Ut- l.,s ,1 .. ~U~ cIJnvt.'cino8.y qua ~o­
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c.;.¡, art ,111 11.-1(1
orallJ· por ~u lllll.r
Dio.. ¡" VI t·
-í.\.h!-
~om·,,,-t fI td \I~'
our"ri-l \. 11
El VIIiJ ti
bl"[H! Illl.a v r
,,1\frILOl utl
lIru .. lru, IJt
le 'll) \ 111.
rr,1 t, 1.,.- I
1Jo" IJOUl ll.r
Hl'lffi cndr
El Il.Tl':· III P
ccm~Lt, rl" 'e B \
d}lJ le- b JI¡ un
IO¡,;CrlP ¡ón" r l->
L'I JrÍ..
El:\ zob -po Ot;l Tarra_e-LIO, d~ re
Slr .. ~,.. del lrt'nte tr ¡LC-, l•• Ij,--,tildo lo.
~L'b;.,lio 1.. ParL r "u .w.pr6"i·..'IlP.~.
El IOr~"bl l' drl1 'loe ,!·..e~b&
Lato mllll IOt t tlt m ut "' '" \'i .. lta
onaoto 'lll lote rmj· r1d \·"r .le
C""'h. 'In ... ¡~vlDa -lo.
L .. reahJ" r a'" 01> prl'!VI'
.\j'.lIle,.
En :"o~ró & •
r "_{Ib, r
E er t , e D. tll
ltl Fr.. 4 111.
l .. r".:h •
..Se ,hc!", y j~ lIoLiclfl ~~ de conducto
",lItorlzlOdo, que :nay PI} brtlve se
firmar, la e~(JTltr¡ra d "''''ut,c. a Joa opu·
l".lltO!:! UlI.pltldl~tlls de ·stll. montanA, de
uu afllmaJo bal,¡eitrl' t rmal, ,ntultGo
ti orttl <ii ... tll.ulIia ·1e J ll. ~a.
Lo~ il.óteligeu·~s arte"ano.. AlIu6 y
Loreuz,}, hao tOUl,do 0'0 tn"¡:Ii~O al
illltlgnu f Ii.;:rej¡toll) t",lI",r d6 herrerlll.
dd mallgr'\'io O. JUli.ll Oompli.lré,
~q. e. p J.) A4tlgolO 01", ...U ij"'utA.-la 1&
ca-& ..I ~",i'iur A !lue, v p. r lo ta;":l.o) ..n
\lit todo cuu e \1, r ·je ~n marl'hlL)'
Orlt'utIlU..... ol, e~ U\¡lO gilTll.ljóía dI;> IU" la
c!le.ltdll. .11" tll.rJ hlJ·;gu~ Cll~" ~"gurtll
!lloudo ij",rvld" o' u , pJ.utl11l.lidiJ y ,:Id-
rl~Ja I qu~ l~ acreditó.
•
1 " .ur ..ot '1 • r, 8. ., ...,r>vh"m_
br,> y p Ir t( "::.u~ JIl DlUltlmbre,
I,~ IUdlVl1uv Illij ..t:- 3: \'iülu mili·
hr'1lltl DO c:< e fi:ll.~ , cualqul.:ora
que l" a lit utUb I u, d...,Ot'ráu p""kr lit
r 'Vi fl. ll.!IU t: IJ .v 1"1 ··1 llrtículo
~13 1.. 1", y, ¡¡ 6n \·.tl\r:a r'·,lpOIJ·
""bllirja 1 Q'l" J ernr. .. a 8. vlgl'lIte 1&,
d<l rt'clntaIlJHHlto.
Con obit1~i d exrlottlr ¡ti. T1qnt'za fo-
·r..... tal nI" H ·hu y \u"ó ~'" ha- .clJIl8ti·
tuido eo Z Lr 1-:''-'4'' ua sin ÜClI.to de pro-
UloClón y I"studlll
Por pl reci""ta robio d¡:. miui!lte·
ti" lu. ''ti ", '~lI allu j, .1 ! Gob:er-
!lO rllVII P! ~ r l 111o 1 ·aballl'-
f. I ~,-;í'lOI IJ. i{1,· ..r lo,) L. ·o:"ta. En
llt; w B. L. M.• queo ri'l 1I:llmo!l ay",r,
!le J '¡J.II d lJ ttl'8 mo,) IIfeutuoso,
deil ál1lolJlI~ Jra~ " ..i .. ~rllotltud y nos
haoe ttlFU·"'tll otrel'lrolf'l1fO qU6 le
gr,l~ moto.
),. ',1 {oI1. P r A, rl,viu '111 f'e He-
Va el ~r. L <tll. SllD! afia~ ~t'u..rale'l
mu,)' ,1If¡ '11e- ~ glllr I'llll.lid,} .. ~
, 'np" u' tau .... tlP~to,) 1.. mau·
,J".)t~ ID ti } rlllell-
el" exqul '11 y U \. l .. bl.... lot,~"i
d.. g .b"rllll4to> y sat n a:l. L t:l\'e le-
Lz \'Iaj ,
Al a
e Irl't') ,h,¡ I
ll¡i!, i~lm
e .. t .. A~¡JI'
Para manoar el RegJmi"lltn 11-1 Ar¡¡-
gón de gua.rnición dI e~tII. plll7.& lit> 111-
Ilombndo el puuJo[loro8o corODel d~
Iotllutería O. J'l"~O de PairO.
Para Barcelon1:l, dondl.' pasara. el in·
vien:\). salió el lune;; ú:timo coo .. us
bijas Teresa, Pilar y RollarlO, :a dit:tln-
gUldft seftora dotla Maria López, Viuda
de Saochez-Cruzat, prClpirtaria d" 106
Importantes almacene... l/El Siglo". Uoti
deseamos grua estancia en la ciudad
conJa!.
--
El domiugo último y por el artiuulo
29, fueroo proclllmlldos oOllcójale8 <id
Ayuu"amieut.o d'l Jaoa, iOil8eftores si·
guientes:
Por el dil:ltritoo df\ 111 CUidad: 01\0
Antonio Pueyo Bergua. couservlI.dor;
D. '!arumo F.nnco Campo, repobliull.'
.. n; O. Jose .M.a Sáncbez Crozat. libe·
ral ..
Por el dis!.rito da la MIII",riCl)rdia:
O Ole,l{ano Fo>rr~1" Perez, liberal: 0·)0
JOi!e BueD'o Farrer, lUdeopeu<lIE'lltP:
D. Pedro Abad Calvo, ooo-er\'&10r, y
O. Jo~é B~8CÓ", independieote.
El Ayuotamu:!Oto que ha dI:' cooiti-
tuir:!e ('1] L° J~ Eoero~ de 191H ti"oe
mll.yoria liberaL De ""pE'Tar l!''', dari.8
IIIS oooJiClOIlfl:f d'J 10i UU~VOi e,lIle'l
que 'lO gelltióo ':'orrerll parejll COII 1...
de 50i COmpllÓl'rOll y .ut~oe~r·rt'8 qll"
PIl tojo mowento tllulrtll.ron lln lotua·
orón al progreso de 10.. lutert"8Nt loca-
les tle :08 que soo celotlOs reprt'8E\lltIl.O·
toes .
Disftrltamos de nn tIempo eOIl ms"
ribetes di! pnmaveral '111~ d~ Otoi\o.
~l " MtCH o1il\, ttpll~!bles y MmplfL·hl~
6ucedl"rtlu I!UVI9.1:1 ablllldallte~, tlt'Tl:l
oomplemento de UlllI prepar60lóo agri-
00111. pan el IltlO veoidllru, exu~l ..ute
Lelf ha sido con(Jedlria la cruz de
plata del Mérito MdlUt con dlstlntl'
va blanco, por habM demo"t:ra,lll ;'TlI\-
yor voluntad y rapid<lz en la !tlcorp"·
ucióu, al loer JlllmadolJ por lo.. ~uuesl.l"
de ll-gosto, a ocho inlividoo8 de tropil
de cadauIJo Ile los reglmi .. ntoH ,lrl 10





Participan al público haber turnado
en tra~paso el antiguo y acreditado ta-
ller de herrería de Juan Compairé ius-
talado en la calle del Obispo número 9,
0\ mi8mo tiempo que ¡;e ClOmplaceo en
ofrlo'cerse para toda clase de trabajos
relacionados cou el ramo, seguros de
que la numerosa clientela de tan anti·
gua casa, les seguirá disp~osandCl igual
fb vor '! confianza.
tle Zaragoza, 3 dorrnde fut"ron la I:!e·
mana Última por asontos particulares,
hao rt'gresado !luelitrof' bUPOOB amlgu~
O Jalio Lac38a, cetQ60 con:::ejal de e··





Pa8cual Allñer Borrer \1 Franci;;ca Atón
Azóo, Joliao Caho Prado'y A~unción ESI.1110
Lanceta y Vll~ntin Gavj" Larrn y Pilar Cal-









MEDICINA Y CIRUJlA GENERAL
A CARGO DE
Dtr1l1lcioll~'
Oía ~ Eh.'ulerio Ubil'to Mliral, ';! m~ses,
eoteriLis, G:a~lell¡r \} y MIguel Balzuz PUlg,
6. dfas. debllidart congenita. "'-01 I~ Dia ti
Constancia Diesen Pardo.. ut) aoos. enteritis
crónica, Puella Nueva 16·· Dia 13. Juan
Ara Aseaso, 6~ año;;, reblandewniento rere·
bral, ~hyor 4-··-I)ia 23. Juan ~ompairé Jar-
De, :,9 aoos, tuberculOSIS, Obispo O- Dia 25
José 1'lllochez ~nchez, 6.\ atlos, gaslro enle-
rilis, Asilo Anciano, -Oia 28 MaiÍl Angeles
Reyes, 2". años, colapso cardiaco, Asilo An·
cianos, y Pilar Torres Lileua, ~ año", larin·
gitis dietérica, P. San Pedro tL-Uia :U. Ma·
ria Peral. Tomh, 10 meses, elltelltis, Estrll-
muros, huerta de Laja l., .
Matrtrllaniol
Dia 4 Antonio BernlU!s Ara y Fernanda
HOllz~lez Peiré -ni. 10. Mariano Juan y
Juany l\amúna E~1I110 Lancela.-Oia ti.
Feli~iaoo lirado Rab,l y Joser, Calvo calvo,
MOVIMIENTO DE POBLACION
EN EL PASADO MES DE OCTUDRK
Nacimientos
Oia 13 -Eduardo Olido EslaDo, de FI1ID'
c!~co y Luda -Oh 14 Teresa Sobradiel
Arias, dp Felipe y Pilal.-Dia Ij Je~lis Ro·
driguéZ ~!lOchez, de !)ilverlo y Maria - Oia
18. Maria Campo Casleic)o, de Aguslio y Ma·
nuela y Luis Ascaso GArrido, dt> Jacioto y
EmiJia -Oia 19. Petra Pl10D Perlel, de Pe-
dro y f'ilar.-I)ja ~3. Maria Bel~llé Ubieto,
de Agu~tio y t\lIsarío, Pedro Gno Ara, de
Ma-iaoo)' Aogela y Maria Campo Be~c(ls, de
Urbaoo~' Antonia -Ola 2i -Maria Grdcil
Saot,.,lana. de Muiaoo y Oorolea, - Oia t8
Basilisa Larruy Lacasa, de Pedro y Basillsa
-Oia 30 José Goodlez falio, de Jo~é ,






K! tAS !!i'KRYlIJAOIS 01 LOS 11. OS
CALLE MAYOR, 43 2.0
HERNIADOS (Ouebrados)
El orlopédicode Barcelooa, O, Luis C. Vi·
\'p~. ofrece sus nuevos aplralO~ que -por lo
seucillos y poco pe.o no producen ffialt;;laT
niogono inoerceplibl~, ;Jdaptantlo un nue.\o
SFlema t.Ie coloución pre\'iu tralamienlO pl·
:-a hacer de:.aparecer la iollalllar.ión de la
bernia; permalJecer~ en ésla todo el di~ 't5
de este lIles
Presenta al público a la par, que SU~ acr~­
dít,dos Bragueros, Fajas aháoruinal!'s,Cursrs
ortopédicos, Brazos y piernas artllkiales. eh:
PBEGIOS REDU.:IIJOS
En hea: ea el HOTEL DE e, MUR
•
DUtaote todo el die. del Domingo ~5
del aotUlll.
En Barcelooa' llAILEN, ~06, Pral. 2·
la tri8te necellidad de presclDdir de los
8('rvICIOl!! de ambo". porque la ropa ello
tarl'l dema.,;tado l;neia O porq:le estará
el carbón demasiado hmp:o. Y eutoo-
cea comprenderá el matrimODlo que los
cootraBtell'demall.iado violeotos, IS(iO 00-
dV08 y perjudiciales, y que d amor-
oi.ao travieso-c:lmetió con ellos uoa
picardía cnando una maaaDa ..e prr·
~eDt6 en la COCIDa de nUI"Etra calla y
8ahÓ. si COll :a aljaba Iimplll, COD ¡all






.Nue~tta lavandera contrajo aJer ma-
InmOolO con Duestro carbooero. lbli[j
ambos lIeoos de optimismo, de ilusión
r de fuego,
P.r"'Cía ella uoa damiselita; con lIU
tDeO trajecit(' negro y 5U largo velo
blanco, y fOotaba ~I tao lutltro~oque na-
die hubiera podido jurar que fuera el
mierno hombre, quP, absurdo y aterta
dor, n08 entlUCla cada quince di8a. el
portal, la escalera, el recibimiento, el
pasilln y la COCina
Los novios se enoocieron eo oDestra
cua Su primera impresi6"n al ballan,~
frente e freote, fué repulfliva como de
(oerzas opuestas Ella estaba muy lim·
pia: 8U8 maoos, aut:qoe algu cortadaí/,
eraD de colOr <le rosa. El estaba horro-
roeameote sucio: no tenía libres de cis-
00 mas que 108 ojos que era u muy
azules, y los dieotes que pareciao n!ao·
cos ...
RIl\eron. Ella se quejaba de aquel
mOl1lltruo qoe llevaba la suciedad por
donde iba y se lamentaba él de aquella \
mujer que se mefia en camisa de OOCElo
varaff. Porque mirándolo bíen, ¡qUién
era la lavaod'era pal'a afrentarle :;0
obligada cochiuería, no siendo. siquie·
ra, la criada de la c~t.8a? ¿Con qué de-
recho dispooia ella eo domicilio age-
DO? Si 8U oficio era el de lavotear las
ropas, redujérase a su úfimo y con tal
que él uo pusiera las negras manazas
sobre la8 catoisolas albisimas, callára·
se la boca como manda la prcdeccia y
la educación.
rero quid los grande8 odios engen-
dran grandes carll'los y la ley de los
contraat~s es, quiz{¡, infallble. La se·
gunda vez que la lavandera y el car·
bonero ae tropezaruu, dieronae rnútuas
disculpu y se lanzaron sen(tils mira-
das de simpatía ... Después. el amor,
que no suele reparar eu peque.l'leces de
tocador, trlO'ofó en aquellos doS' cora·
10068. El jabón se unió al GlSCO de ,e-
tama, no sin aote€ t>xigir-por el buen
tono-que el cisco pause por él y se
purificase conveniememente.
Para 103 recién catladoll, la vida tiene
que ller uoa constatlte compell.l;ación,
&1 marido se encargará de ir ensucian-
do todo lo que BU mujer limpie, y la
mujer irá limpiando todo lo que su ma·
rido en8ucie. Sin darse cueota pondrá
él 8UII negras ropas sobre las caml¡;;aS
blanca8 de la parrúquia, J ella sio darse
cuenta tampoco, pondrá alguoa vez
lu camis88 blancas de la parroquia ~o­
bre las ropaa o.tgras ne él. Una renova+
cióo eterna de limpien y de 'illCledad,
~e lejÍlt y de hollin, de agua de tizna
JOs, de jabón de otor y de carbón de
hulla, ameuizará la existencia de
aqllellos dos seres tan aotagólllcús 'Y
dentro de lIU antagonismo, tau aproxi-
madoll' cohereotes.
Vendrá alguoa zez e: marido a oues·
tra ca~~):IIt:uando 1ft mujer se halle de
parto, y 008 traerá la TOpo que acaso él
se ba,a tOmado la mO~('lltia de lavsr,
vendrá te.mbién ella, cuando 8U marido
esté ...otando eo 108 comiCIOs o actua
eo la audiencia de jurado, y nos traera
sobre Sll8 hombros UD buen saco de
carbón.
Asl! poco a prco, la identifiCAción sp'·
rá absoluta. Los elipo808 se aliviarau
mutuamente en sus enojoso8 OfiCIOS,
de vez en r:uando, despacharé ella en la
-et.rboneria. De cuando en vez, irá 01 al
Inadero, a recoger la ropa Y llegará
un día en que nosotros nos vert'mos en
DESDE MADRID
La ley de las compensaciones
CODI8Clueooi. del VICIO político y
jlll~ caltigo .1 oooglor:Deri:do electo·
r.l que 6otepooe lu ideai:l partldi~tll8





















































































T[}da~ las misas que se celt'hrell ('11 la S llll:l 1¡:lesia Cal"llr... l, 1'1 p.-{)xim" .IUr\'I'S 1:) II ('Url'ICIlIP. Spr:lp apli-
callas por el ('terno descanso del :llma dt' .
Don Pascual Gastón Andreu
QrE FALI.ECIO EN IGUAl. FECIU DE 191~
0'60 tirilla hilo para $8c~rdote.
0'40 calcetines caballero, flnol,
0'35 med;as señora irrompibles.,
O'BO id. caladas.
t'30 id, ga!a finas.
O'6é caja 3 pastillas Heno de
Pra\·ia.
2·90 coné superior.














Se liare de las siguientes, en
eWl ciudad:
Casa en 1:) calle dr> la _adud,
nlllnero 5.
UII rampo en «La Victoria»
Dos hlJel'lOS en Ins lérminos del
«(Gas)) y «S:Hl Salvndor»,
y 1':lflqV)S eu «Las Tejerias) y
«Halla!;)s»
Para lnHar diri~irse iJ O, Nil\o-
(Jletlf'~ GlJltzúlf'z, en SOS.
-
PASTOS. Searrieodao por tempor.·
da 108 de la Pardina de Bailín, (SolaQo
de Cartiraoa). Dirigirse ai pardioero
Aotomo Sánche., Bailín (Sabiñaqigo).
t PatriJ:::t::l.onio cOllrpneslO
tli' casa ~ diez fincas riJslicas, 14
ranf'j!3s de re~adio y al~onas cun
1
arlJolatlo. St' vende. Dirigirse á
Cosme Bf'rllUI~S, en Botava.
•
•
Acabali de recibirse de varias gradoaoioDl!1l en el COlIERoro
EL SIGLO l\!la.yor, 1,'; y ObiSP0j-~c~
VENID DE 0" gqmpO
LAMPABA
Por 0'05 ligas pua niño.
» 0'10 pañuelo jaretón,
" O'~~ \re~ lirantillos para
tirantes.
II 0'45 corbata cuello piqué.
» 3'50 camln percal rraoeés
,,4'50 camisa pechera piqué
" t1"tO paiiuelos jaretóu Onos
JI 0'70 ligas Park
" t'7tipaiiuelodesedagrande
• 0'50 cuello piqué soperíor
B 0'50 tirilla para militar.
Todo esto en la OraD Camiseria y Perfullleria La. 2,';.000
Calle Mayor, numo 35.-JACA
en el llano de San Marcos, de veinte
fanegas, regadío. Dirigirae á ellta im~
prellta.
. ,




Os~\!!.lH1T@ ~l(@I.y'$lW@ LA 25.000
Mayor 35.=JACA
JUEVES MODA.--OCASION
ESTUFA DE SERRI;'-/. - Sr
vendf' él! huell uso)' se f1:lrfl bara·
la. Oil'i~irs(', Cambras, 5 duplica-
do, l)rinci¡HII.
--------,
SE ARRIENDA.-el pillO l.°de !..~' VENTA DE FINCA~"'o núm. 13 d. l. 0811. d. B."idn; po,·'
ra Informell en la mi8ma en el 2,0 pi IIC'.
Nuevo método de corte y oonfecciÓn.
Eiplicacifloes y dibujos aplicabte& lÍ
toda olase de prendll.8 de ?eet.ir, para
sef¡orsj lencería par. oaballero y ca-
nast.illas de reciéu nacido.
Clases especialell y ti domicilio. Pre·
cio mensulC! dellde CINCO pesetas,
Profeson, BALTASARA. GALIN-
DO, Carmen, 23 y 25, JACA.
•
•
MODISTAS S~ necesitaD oficial" y
aprendiza, Mayor, 18, 2.0, derecha.
DE~DE la f~cha se alquila el phO
primero de la oalla número 10 de
la calle del Zocot.ín.
Diriglf.!le a est.a Imprenta.
Se arrienda
. AMA. DE CRIA.-llay nna de le-
che fresca que criarlÍ en la casa de 1011
padrell del nino.
Dlriglfile a P scnal Besooós en Es-
pon (Jaca),
el st'~ulld(l piso lIe la ('asJ'l nÚlIlf'ro
32 (11' la calle' ~I:l\nr.
Para rua;; df'liIl1t's diri:i'·::.p. il f'S'
la Imprf'1I1a.
de Cementos, Yesos, Ca¡)il,ll~ y dI'·




CAlll'O DEI. TOllO, 2, JACA
Carrero
li) f¡ NI 'Ti' I $ 'Ti' Al
En Muesca: Clínica lija.
-Ve!?;) Ar/llijo, 3,2.0
En Jaca: IOil dlas '18,19
\. ?O del cOITiellte: Mavor '27.3.0. .. '
--------
lIe vende en el almaoén de cementos
• •





::)~CCION I 'E SEGUROS.-tieg ur081
<,OUlta Illceu.Jlo8 en condicioo88 ven-
tlljosí..imR~ y prnUIs muy ~oDómicB8.
SEGUROS ...¡OBRE LA VIDA.-D.
\"Ilf¡a" cll.~ ..~. ¡,. prima!! muy modera-
du y en con ~lciond~ l>uml1lnen~e Iibe-
r.le'" .
::iKCrION DE BANCA.-Operlloio·
lHt8 de ¡,'{lro, comp,u y venta de valo-
ret, de@caelllO ·:e cupones y cuentas I
corri .. ntp.,¡ 0(111 IntNés
.CAJA Ofo: ABORROS.-ImposlOio.
ne~ .1ellát' olla peseta Int.ereil anual 3
y 11'2 p'H 100
Corre8poosal en Jaca
HIJOS DE JUAN GARCJA





PHl'licip:J :"¡ :;11 clientela" :d Pll-
tilico ('11 w'nl'l'nl. qlle ha 1I::¡slada-
do :-11 rt'.sidl'llci;l \' Gabj'ICle tlf'
Ctlll,ulta :1 la call~ del Carmen,
llúllwro 13.
Basol
n Ocho a1l08 de hito n
II Depl>Bitario en Jaca IIFARMACIA de ALBÁS
(f" . II=lI . ''1l
¡lL' \11 'l'll'OI' IlIRACION RAPID!Ir, ,,1 tJ ,) D!L R!UMAlI8MD
con el suero anti·reumatico
-
S,A~AN.~NJE~, Sp cura"
lllfalihlr1l11'rllf' \'011 la P'l_
IIl:1tb Basol
11EI'(HTO:
F A R~l ACJA de t..LBAS
~<=I==lI=<=1===:a•.¿)1J
Lo~ Excmo!'. e limos. Sres Arzobispo de Zaragoza y Obispos de Jaca, Huescá, Pamplona, Sión, :=;alamaoca y Barbastro, concedieron. 100 y 50
díaS de indulgencia por cada acto de piedad, devoción que BUS diocesanos practiquen en sufragio del alma de dicho ¡¡eftClr.
.Iacil \ ~t'yiembre dI' 1917
~ll \'iuda J Ilijo~, hijo' P ,lllil'O y dt'mils ::l:lIílil, al recnrdar il sus amigos \' rf'lih'ioll,ldc,;¡ lall 11l~lUOSa recha,
1('5 suplicall oraciones por 1'1 alma tlel filladu ~ la a"islcncia :'1 ;d~Il11:t Ill' ¡lieha::. 11l1'i:J~, fHII' ('lI~ o r:H'Clr quedarúlI
rCl'() 11 [1(' i II o~ .
BANCO ARAGONE~
